









Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS)は、簡便かつ詳細な検査として
医療現場で普及してきている。この検査は、従来、神経心理学の専門家が用いてきた多くの検査を参
照し、即時記憶、遅延記憶、視空間･構成、言語および注意の各認知領域を評価することができるよう
に下位検査（表 1）が盛り込まれた検査バッテリーといえる。また、RBANS の特徴は、第 1 に全検
査が約 30 分で施行でき、第 2 に検査の難易度が健康な成人から中程度の認知症患者向きに設定され
ている。第 3 に神経心理学的領域別に評価し、指標得点からプロフィールを作成することができる。
第 4 に等価な 2 種類のフォーム (FormA および FormB)がある。このことにより、学習効果を回避で
き、治療経過の評価のために繰り返して使用できる。そして第 5 に検査用具がコンパクトで持ち運び
が簡単であることであり、ベッドサイドでも施行可能なことである(Randolph, 1998)。松井（2009）
























られた。371 名（男性 164 名、女性 207 名）の年齢の範囲は 20～98 歳、平均教育年数は 13.2 (SD=3.5, 
範囲；6～22)年、および平均推定 IQ(短縮版 WAIS-R に基づく)は 102.4（SD=16.2）であった。な
お、対象となる健常者の基準として、脳卒中、脳腫瘍、神経変性疾患、脳画像(MRI, CT)上明らか
な異常を示すなどの神経学的異常および精神疾患がないことが条件とされた。50 歳以上の対象者



































線方向づけ 一点より放射状に伸びた 13 本の同じ長さの直線によって構成される半円形の扇
形図形が被検者に提示される。全ての直線には、1～13 の番号がつけられている。
この図形の下には、上記の直線のうちのいずれか 2 本と同一方向に伸びる 2 本の



















リスト再生 被検者は、「リスト学習」下位検査のなかで学習された 10 の単語よりなるリスト
を再生するように求められる。 


























表 3 全データの項目ごとの素点の平均値 
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図 2 指標得点プロット用のプロフィール図 
各被検者の指標得点を早見表/換算表より記入後、この図に書き入れることにより個人別の神経心理
機能プロフィールを作成することができる。 
 即時記憶 視空間／構成 言語 注意 遅延記憶 総指標 
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 表４．素点を評価点に換算する改訂表（20-34 歳） 
 即時記憶  視空間・構成 言語  注意 遅延記憶 
評価点 リスト学習 物語記憶  図形模写 線方向づけ 絵呼称 意味流暢性  数唱 符号 リスト再生 リスト再認 物語再生 図形再生 
0 0-17 0-7  0-10 0-7 0-7 0-2  0-4 0-27 0-3 0-17 0-3 0-5 
1 18-19 8  11 8-9 8 3-4  5 28-31 4  4 6 
2 20 9  12 10  5-6  6 32-35   5 7 
3 21-22 10-11  13 11  7   36-38 5 18 6 8-9 
4 23 12  14 12  8-9  7 39-42    10 
5 24-25 13  15 13  10-11  8 43-46 6  7 11 
6 26 14-15  16-17 14-15 9 12  9 47-50   8 12 
7 27-28 16  18 19  13-14   51-53  19 9 13-14 
8 29 17  19 17  15-16  10 54-57 7  10 15 
9 30-31 18-19  20 18  17  11 58-61   11 16 
10 32 20   19  18-19  12 62-65 8 20 12 17-18 
11 33-34 21   20 10 20-21   66-69    19 
12 35 22-23     22  13 70-72 9   20 
13 36-37 24     23-24  14 73-76     
14 38      25-26  15 77-80 10    
15 39-40      27-28   81-84     
16       29  16 85-88     
17       30-31   89     
18       32-33        
19       34        
20       35-36          
 表５．素点を評価点に換算する改訂表（35-44 歳） 
 即時記憶  視空間・構成 言語  注意 遅延記憶 
評価点 リスト学習 物語記憶  図形模写 線方向づけ 絵呼称 意味流暢性  数唱 符号 リスト再生 リスト再認 物語再生 図形再生 
0 0-17 0-7  0-14 0-9 0-8 0-2  0-2 0-34 0-2 0-16 0-3 0-4 
1 18 8   10  3  3 35-37   4 5 
2 19-20 9  15 11  4-5  4 38-40 3   6-7 
3 21 10-11   12  6-7  5 41-42 4 17 5 8 
4 22-23 12  16 13 9 8  6 43-45   6 9 
5 24 13   14  9-10  7 46-48 5 18 7 10-11 
6 25 14  17 15  11-12  8 49-51   8 12 
7 26-27 15-16   16  13   52-53 6   13 
8 28 17  18 17  14-15  9 54-56  19  14 
9 29 18   18  16-17  10 57-59 7   15-16 
10 30-31 19  19 19 10 18  11 60-62  20  17 
11 32 20-21   20  19-20  12 63-65 8   18 
12 33-34 22  20   21-22  13 66-67    19 
13 35 23     23-24  14 68-70 9   20 
14 36 24     25   71-73 10    
15 37-38      26-27  15 74-76     
16 39      28-29  16 77-78     
17 40      30   79-81     
18       31-32   82-84     
19       33-34   85-87     
20            35   88-89      
 表６．素点を評価点に換算する改訂表（45-54 歳） 
               
 即時記憶  視空間・構成 言語  注意 遅延記憶 
評価点 リスト学習 物語記憶  図形模写 線方向づけ 絵呼称 意味流暢性  数唱 符号 リスト再生 リスト再認 物語再生 図形再生 
0 0-17 0-8  0-12 0-12 0-8 0-5  0-2 0-28 0-1 0-14 0-3 0-2 
1 18 9  13   6  3 29-31  15 4 3 
2 19 10  14 13  7  4 32-34 2   4-5 
3 20-21 11   14  8-9   35-37  16 5 6 
4 22 12  15 15 9 10  5 38-40 3  6 7 
5 23 13  16   11  6 41-43 4 17 7 8-9 
6 24-25 14  17 16  12-13  7 44-46    10 
7 26 15  18 17  14  8 47-49 5 18 8 11-12 
8 27 16-17     15  9 50-52   9 13 
9 28-29 18  19 18  16-17  10 53-55 6 19 10 14-15 
10 30 19  20 19 10 18  11 56-58 7   16 
11 31 20   20  19  12 59-61  20 11 17-18 
12 32-33 21     20-21   62-64 8  12 19 
13 34 22     22  13 65-67    20 
14 35 23     23-24  14 68-70 9    
15 36-37 24     25  15 71-73 10    
16 38      26  16 74-76     
17 39      27-28   77-79     
18 40      29   80-82     
19       30   83-85     
20       31-32   86-88     
 表７．素点を評価点に換算する改訂表（55-64 歳） 
 即時記憶  視空間・構成 言語  注意 遅延記憶 
評価点 リスト学習 物語記憶  図形模写 線方向づけ 絵呼称 意味流暢性  数唱 符号 リスト再生 リスト再認 物語再生 図形再生 
0 0-14 0-3  0-10 0-5 0-8 0-5  0-2 0-26  0-14  0 
1 15 4-5  11 6  6  3 27-28   0 1 
2 16-17 6  12 7  7-8  4 29-31  15 1 2-3 
3 18 7  13 8-9  9   32-33   2 4 
4 19-20 8-9  14 10  10  5 34-36 0 16 3 5-6 
5 21 10  15 11 9 11-12  6 37-38 1  4 7 
6 22-23 11  16 12-13  13  7 39-41 2 17 5 8-9 
7 24 12-13   14  14  8 42-43 3  6 10 
8 25-26 14  17 15  15-16   44-46 4 18 7 11 
9 27 15  18 16  17  9 47-48 5  8 12-13 
10 28-29 16-17  19 17-18 10 18  10 49-51 6 19 9 14 
11 30 18  20 19  19-20  11 52-53 7  10 15-16 
12 31-32 19   20  21  12 54-56 8 20 11 17 
13 33 20-21     22   57-58   12 18 
14 34-35 22     23-24  13 59-61 9   19-20 
15 36 23     25  14 62-63 10    
16 37-38 24     26  15 64-66     
17 39      27-28  16 67-69     
18 40      29   70-71     
19       30   72-74     
20       31-32   75-76     
 
 表８．素点を評価点に換算する改訂表（65-74 歳） 
 即時記憶  視空間・構成 言語  注意 遅延記憶 
評価点 リスト学習 物語記憶  図形模写 線方向づけ 絵呼称 意味流暢性  数唱 符号 リスト再生 リスト再認 物語再生 図形再生 
0 0-7   0-6 0-6 0-7 0-2  0-1 0-4  0-10  0 
1 8-9   7-8 7  3  2 5-8  11  1-2 
2 10-11 0-1  9 8 8 4  3 9-12  12  3 
3 12-13 2  10 9  5-6  4 13-15  13 0 4 
4 14 3-4  11 10  7   16-19 0  1 5 
5 15-16 5-6  12 11  8  5 20-23 1 14 2 6-7 
6 17-18 7-8  13 12-13 9 9-10  6 24-26 2 15 3 8 
7 19-20 9  14 14  11  7 27-30  16 4-5 9 
8 21 10-11  15-16 15  12  8 31-34 3 17 6 10-11 
9 22-23 12-13  17 16  13  9 35-37 4  7 12 
10 24-25 14-15  18 17  14-15  10 38-41 5 18 8 13 
11 26-27 16  19 18 10 16   42-45  19 9 14 
12 28-29 17-18  20 19  17  11 46-48 6 20 10 15-16 
13 30 19-20   20  18-19  12 49-52 7  11 17 
14 31-32 21-22     20  13 53-56 8  12 18 
15 33-34 23     21  14 57-59 9   19 
16 35-36 24     22  15 60-63    20 
17 37      23-24  16 64-67 10    
18 38-39      25   68-70     
19 40      26   71-74     
20       27   75-78     
 
 表９．素点を評価点に換算する改訂表（75-84 歳） 
 即時記憶  視空間・構成 言語  注意 遅延記憶 
評価点 リスト学習 物語記憶  図形模写 線方向づけ 絵呼称 意味流暢性  数唱 符号 リスト再生 リスト再認 物語再生 図形再生 
0 0-11   0-4 0-3 0-6   0-1 0-2  0-11   
1 12   5 4-5 7   2 3-5  12   
2 13 0  6-7 6  0-1   6-8  13   
3 14-15 1  8 7  2  3 9-11    0 
4 16 2-3  9-10 8  3-4  4 12-14  14 0 1-2 
5 17 4-5  11 9-10 8 5-6  5 15-17  15 1 3 
6 18-19 6  12-13 11  7-8  6 18-20   2 4-5 
7 20 7-8  14 12  9   21-23 0 16 3 6 
8 21 9-10  15-16 13 9 10-11  7 24-26 1 17 4 7 
9 22-23 11  17 14  12-13  8 27-30 2-3  5 8-9 
10 24 12-13  18-19 15-16  14  9 31-33 4 18 6 10 
11 25 14-15  20 17 10 15-16  10 34-36 5 19 7 11-12 
12 26-27 16-17   18  17-18   37-39 6 20 8 13 
13 28 18   19  19  11 40-42 7  9 14-15 
14 29 19-20   20  20-21  12 43-45 8  10 16 
15 30 21-22     22-23  13 46-48 9  11-12 17-18 
16 31-32 23     24-25   49-51 10   19 
17 33 24     26  14 52-54    20 
18 34      27-28  15 55-58     
19 35-36      29-30  16 59-61     
20 37      31   62-64     
 
 表１０．素点を評価点に換算する改訂表（85-99 歳） 
 即時記憶  視空間・構成 言語  注意 遅延記憶 
評価点 リスト学習 物語記憶  図形模写 線方向づけ 絵呼称 意味流暢性  数唱 符号 リスト再生 リスト再認 物語再生 図形再生 
0    0 0-4 0-6   0-2   0-10   
1 0-2   1 5  0        
2 3-4   2-3 6  1-2  3 0-1  11   
3 5-6   4-5 7 7 3  4 2-4  12   
4 7-8 0-1  6-7 8  4   5-7  13   
5 9-10 2-3  8 9  5-6  5 8-10     
6 11-12 4  9-10 10 8 7   11-13  14 0  
7 13 5-6  11-12 11-12  8  6 14-16  15 1 0-1 
8 14-15 7-8  13-14 13  9-10  7 17-19 0 16 2 2-3 
9 16-17 9-10  15-16 14 9 11   20-23 1  3 4-5 
10 18-19 11  17 15  12  8 24-26 2 17 4-5 6-8 
11 20-21 12-13  18-19 16  13   27-29 3 18 6 9-10 
12 22-23 14-15  20 17 10 14-15  9 30-32 4 19 7 11-12 
13 24-25 16   18  16  10 33-35 5  8 13-14 
14 26-27 17-18   19  17   36-38 6 20 9-10 15-16 
15 28 19-20   20  18-19  11 39-41 7  11 17-18 
16 29-30 21-22     20   42-44 8  12 19-20 
17 31-32 23     21  12 45-47 9    
18 33-34 24     22-23  13 48-50 10    
19 35-36      24   51-53     
20 37-38      25  14 54-57     
 
表 11．評価点から各認知領域の指標得点に換算する改訂表（20-34 歳） 
            
評価点 即時記憶 視空間・構成 言語 注意 遅延記憶
0 31 6 13 37 27 
1 34 11 17 40 31 
2 38 17 22 43 35 
3 41 22 26 46 39 
4 45 27 30 49 42 
5 48 32 35 53 46 
6 52 37 39 56 50 
7 56 43 43 59 54 
8 59 48 48 62 58 
9 63 53 52 65 62 
10 66 58 56 68 65 
11 70 63 61 72 69 
12 73 69 65 75 73 
13 77 74 69 78 77 
14 80 79 74 81 81 
15 84 84 78 84 84 
16 87 89 82 87 88 
17 91 95 87 91 92 
18 95 100 91 94 96 
19 98 105 95 97 100 
20 102 110 100 100 103 
21 105  104 103 107 
22 109  108 106 111 
23 112  113 110 115 
24 116  117 113 119 
25 119  121 116 123 
26 123  126 119  
27 126  130 122  
28 130  134 125  
29   139 129  
30   143 132  
31   147 135  
32   152 138  
33   156 141  
34   160   
35      
36      
37      




表 12．評価点から各認知領域の指標得点に換算する改訂表（35-44 歳） 
            
評価点 即時記憶 視空間・構成 言語 注意 遅延記憶
0 32 30 7 38 28 
1 35 33 12 41 32 
2 39 37 17 44 36 
3 42 40 22 47 40 
4 45 44 26 50 43 
5 49 47 31 54 47 
6 52 51 36 57 51 
7 56 55 40 60 54 
8 59 58 45 63 58 
9 62 62 50 66 62 
10 66 65 55 69 65 
11 69 69 59 72 69 
12 73 72 64 75 73 
13 76 76 69 78 76 
14 79 79 74 81 80 
15 83 83 78 84 84 
16 86 87 83 87 88 
17 90 90 88 90 91 
18 93 94 93 93 95 
19 96 97 97 96 99 
20 100 101 102 99 102 
21 103 104 107 102 106 
22 107 108 111 106 110 
23 110 112 116 109 113 
24 113  121 112 117 
25 117  126 115  
26 120  130 118  
27 124  135 121  
28 127  140 124  
29 130  145 127  
30 134  149 130  
31 137  154 133  
32   159 136  
33   164 139  
34    142  
35    145  
36    148  
37      




表 13．評価点から各認知領域の指標得点に換算する改訂表（45-54 歳） 
            
評価点 即時記憶 視空間・構成 言語 注意 遅延記憶
0 45 26 0 37 33 
1 48 30 4 40 37 
2 51 34 9 43 40 
3 54 38 14 46 44 
4 56 41 20 49 47 
5 59 45 25 52 51 
6 62 49 30 56 54 
7 65 53 35 59 57 
8 67 57 40 62 61 
9 70 61 45 65 64 
10 73 64 50 68 68 
11 76 68 56 71 71 
12 78 72 61 75 74 
13 81 76 66 78 78 
14 84 80 71 81 81 
15 87 84 76 84 85 
16 90 88 81 87 88 
17 92 91 86 90 91 
18 95 95 91 94 95 
19 98 99 97 97 98 
20 101 103 102 100 102 
21 103 107 107 103 105 
22 106  112 106 109 
23 109  117 109 112 
24 112  122 113 115 
25 114  127 116 119 
26 117  133 119 122 
27 120  138 122  
28 123  143 125  
29 125  148 128  
30 128  153 132  
31 131  158 135  
32 134  163 138  
33 137  168 141  
34   174 144  
35   179 147  
36   184 150  
37    154  




 表 14．評価点から各認知領域の指標得点に換算する改訂表（55-64 歳） 
            
評価点 即時記憶 視空間・構成 言語 注意 遅延記憶
0 44 20 13 34 44 
1 46 24 17 38 47 
2 49 28 22 41 49 
3 52 32 26 44 52 
4 55 36 31 47 55 
5 58 41 35 51 58 
6 61 45 40 54 61 
7 63 49 44 57 63 
8 66 53 49 61 66 
9 69 57 53 64 69 
10 72 61 58 67 72 
11 75 66 62 70 75 
12 77 70 67 74 78 
13 80 74 71 77 80 
14 83 78 76 80 83 
15 86 82 80 83 86 
16 89 86 85 87 89 
17 92 91 89 90 92 
18 94 95 94 93 94 
19 97 99 98 97 97 
20 100 103 103 100 100 
21 103 107 107 103 103 
22 106 111 112 106 106 
23 108 116 116 110 108 
24 111  121 113 111 
25 114  125 116 114 
26 117  130 120 117 
27 120  134 123 120 
28 123  139 126  
29 125  143 129  
30 128  148 133  
31 131  152 136  
32 134  157 139  
33 137  161 142  
34 139  166 146  
35   170 149  
36   175 152  
37   179 156  




表 15．評価点から各認知領域の指標得点に換算する改訂表（65-74 歳） 
            
評価点 即時記憶 視空間・構成 言語 注意 遅延記憶
0  17 21 42 37 
1  22 25 45 41 
2 49 26 29 48 44 
3 52 30 33 51 47 
4 54 34 37 54 50 
5 57 39 41 56 53 
6 60 43 45 59 56 
7 63 47 49 62 60 
8 66 52 53 65 63 
9 68 56 57 68 66 
10 71 60 61 71 69 
11 74 64 65 74 72 
12 77 69 69 77 75 
13 80 73 73 80 79 
14 82 77 77 83 82 
15 85 82 81 86 85 
16 88 86 85 89 88 
17 91 90 89 92 91 
18 94 94 93 95 94 
19 97 99 97 98 98 
20 99 103 101 101 101 
21 102 107 105 104 104 
22 105 112 109 107 107 
23 108 116 113 110 110 
24 111 120 117 113 113 
25 113 124 121 116 117 
26 116  125 119 120 
27 119  129 122 123 
28 122  133 124 126 
29 125  137 127 129 
30 127  141 130  
31 130  145 133  
32 133  149 136  
33 136  153 139  
34 139  157 142  
35 142  161 145  
36   165 148  
37   169 151  




表 16．評価点から各認知領域の指標得点に換算する改訂表（75-84 歳） 
            
評価点 即時記憶 視空間・構成 言語 注意 遅延記憶
0  16 38  
1  21  41  
2 50 25 33 44  
3 53 29 37 47 50 
4 56 34 41 50 53 
5 58 38 45 54 56 
6 61 43 49 57 59 
7 64 47 53 60 62 
8 67 51 56 63 65 
9 70 56 60 66 68 
10 72 60 64 69 71 
11 75 64 68 72 74 
12 78 69 72 75 77 
13 81 73 76 79 80 
14 84 78 80 82 83 
15 86 82 83 85 86 
16 89 86 87 88 89 
17 92 91 91 91 92 
18 95 95 95 94 95 
19 98 99 99 97 98 
20 101 104 103 101 101 
21 103 108 107 104 104 
22 106 112 110 107 107 
23 109 117 114 110 110 
24 112 121 118 113 113 
25 115 126 122 116 116 
26 117  126 119 119 
27 120  130 122 122 
28 123  133 126 125 
29 126  137 129 128 
30 129  141 132 131 
31 132  145 135  
32 134  149 138  
33 137  153 141  
34 140  157 144  
35 143  160 148  
36 146  164 151  
37 148   154  




表 17．評価点から各認知領域の指標得点に換算する改訂表（85-99 歳） 
            
評価点 即時記憶 視空間・構成 言語 注意 遅延記憶
0  34  
1  38 33   
2  41 37 47  
3  44 41 50  
4  48 44 53  
5 59 51 48 56  
6 62 55 51 59 55 
7 64 58 55 62 58 
8 67 61 58 65 61 
9 70 65 62 68 64 
10 73 68 66 71 67 
11 76 72 69 74 70 
12 78 75 73 77 74 
13 81 78 76 80 77 
14 84 82 80 83 80 
15 87 85 83 86 83 
16 90 89 87 89 86 
17 93 92 91 92 90 
18 95 95 94 95 93 
19 98 99 98 98 96 
20 101 102 101 101 99 
21 104 106 105 104 102 
22 107 109 108 107 105 
23 110 112 112 110 109 
24 112 116 116 113 112 
25 115 119 119 116 115 
26 118 123 123 119 118 
27 121 126 126 122 121 
28 124  130 125 124 
29 126  133 128 128 
30 129  137 131 131 
31 132  141 134 134 
32 135  144 137 137 
33 138  148 140  
34 141  151 143  
35 143  155 146  
36 146  158 149  
37 149  162 152  
38 152  165 155  
 












SS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 12 13
SS 粗点 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0 0 31 31 31 31 31 31 31 31 34 38 41 41 45 48 52 52 56 59 63 63 66 70 73 73 77
0 1 31 31 31 31 31 31 31 31 34 38 41 41 45 48 52 52 56 59 63 63 66 70 73 73 77
0 2 31 31 31 31 31 31 31 31 34 38 41 41 45 48 52 52 56 59 63 63 66 70 73 73 77
0 3 31 31 31 31 31 31 31 31 34 38 41 41 45 48 52 52 56 59 63 63 66 70 73 73 77
0 4 31 31 31 31 31 31 31 31 34 38 41 41 45 48 52 52 56 59 63 63 66 70 73 73 77
0 5 31 31 31 31 31 31 31 31 34 38 41 41 45 48 52 52 56 59 63 63 66 70 73 73 77
0 6 31 31 31 31 31 31 31 31 34 38 41 41 45 48 52 52 56 59 63 63 66 70 73 73 77
0 7 31 31 31 31 31 31 31 31 34 38 41 41 45 48 52 52 56 59 63 63 66 70 73 73 77
0 8 31 31 31 31 31 31 31 31 34 38 41 41 45 48 52 52 56 59 63 63 66 70 73 73 77
0 9 31 31 31 31 31 31 31 31 34 38 41 41 45 48 52 52 56 59 63 63 66 70 73 73 77
0 10 31 31 31 31 31 31 31 31 34 38 41 41 45 48 52 52 56 59 63 63 66 70 73 73 77
0 11 31 31 31 31 31 31 31 31 34 38 41 41 45 48 52 52 56 59 63 63 66 70 73 73 77
0 12 31 31 31 31 31 31 31 31 34 38 41 41 45 48 52 52 56 59 63 63 66 70 73 73 77
0 13 31 31 31 31 31 31 31 31 34 38 41 41 45 48 52 52 56 59 63 63 66 70 73 73 77
0 14 31 31 31 31 31 31 31 31 34 38 41 41 45 48 52 52 56 59 63 63 66 70 73 73 77
0 15 31 31 31 31 31 31 31 31 34 38 41 41 45 48 52 52 56 59 63 63 66 70 73 73 77
0 16 31 31 31 31 31 31 31 31 34 38 41 41 45 48 52 52 56 59 63 63 66 70 73 73 77
0 17 31 31 31 31 31 31 31 31 34 38 41 41 45 48 52 52 56 59 63 63 66 70 73 73 77
1 18 34 34 34 34 34 34 34 34 38 41 45 45 48 52 56 56 59 63 66 66 70 73 77 77 80
1 19 34 34 34 34 34 34 34 34 38 41 45 45 48 52 56 56 59 63 66 66 70 73 77 77 80
2 20 38 38 38 38 38 38 38 38 41 45 48 48 52 56 59 59 63 66 70 70 73 77 80 80 84
3 21 41 41 41 41 41 41 41 41 45 48 52 52 56 59 63 63 66 70 73 73 77 80 84 84 87
3 22 41 41 41 41 41 41 41 41 45 48 52 52 56 59 63 63 66 70 73 73 77 80 84 84 87
4 23 45 45 45 45 45 45 45 45 48 52 56 56 59 63 66 66 70 73 77 77 80 84 87 87 91
5 24 48 48 48 48 48 48 48 48 52 56 59 59 63 66 70 70 73 77 80 80 84 87 91 91 95
5 25 48 48 48 48 48 48 48 48 52 56 59 59 63 66 70 70 73 77 80 80 84 87 91 91 95
6 26 52 52 52 52 52 52 52 52 56 59 63 63 66 70 73 73 77 80 84 84 87 91 95 95 98
7 27 56 56 56 56 56 56 56 56 59 63 66 66 70 73 77 77 80 84 87 87 91 95 98 98 102
7 28 56 56 56 56 56 56 56 56 59 63 66 66 70 73 77 77 80 84 87 87 91 95 98 98 102
8 29 59 59 59 59 59 59 59 59 63 66 70 70 73 77 80 80 84 87 91 91 95 98 102 102 105
9 30 63 63 63 63 63 63 63 63 66 70 73 73 77 80 84 84 87 91 95 95 98 102 105 105 109
9 31 63 63 63 63 63 63 63 63 66 70 73 73 77 80 84 84 87 91 95 95 98 102 105 105 109
10 32 66 66 66 66 66 66 66 66 70 73 77 77 80 84 87 87 91 95 98 98 102 105 109 109 112
11 33 70 70 70 70 70 70 70 70 73 77 80 80 84 87 91 91 95 98 102 102 105 109 112 112 116
11 34 70 70 70 70 70 70 70 70 73 77 80 80 84 87 91 91 95 98 102 102 105 109 112 112 116
12 35 73 73 73 73 73 73 73 73 77 80 84 84 87 91 95 95 98 102 105 105 109 112 116 116 119
13 36 77 77 77 77 77 77 77 77 80 84 87 87 91 95 98 98 102 105 109 109 112 116 119 119 123
13 37 77 77 77 77 77 77 77 77 80 84 87 87 91 95 98 98 102 105 109 109 112 116 119 119 123
14 38 80 80 80 80 80 80 80 80 84 87 91 91 95 98 102 102 105 109 112 112 116 119 123 123 126
15 39 84 84 84 84 84 84 84 84 87 91 95 95 98 102 105 105 109 112 116 116 119 123 126 126 130



















SS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 11 12 13 14
SS 粗点 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0 0 32 32 32 32 32 32 32 32 35 39 42 42 45 49 52 56 56 59 62 66 69 69 73 76 79
0 1 32 32 32 32 32 32 32 32 35 39 42 42 45 49 52 56 56 59 62 66 69 69 73 76 79
0 2 32 32 32 32 32 32 32 32 35 39 42 42 45 49 52 56 56 59 62 66 69 69 73 76 79
0 3 32 32 32 32 32 32 32 32 35 39 42 42 45 49 52 56 56 59 62 66 69 69 73 76 79
0 4 32 32 32 32 32 32 32 32 35 39 42 42 45 49 52 56 56 59 62 66 69 69 73 76 79
0 5 32 32 32 32 32 32 32 32 35 39 42 42 45 49 52 56 56 59 62 66 69 69 73 76 79
0 6 32 32 32 32 32 32 32 32 35 39 42 42 45 49 52 56 56 59 62 66 69 69 73 76 79
0 7 32 32 32 32 32 32 32 32 35 39 42 42 45 49 52 56 56 59 62 66 69 69 73 76 79
0 8 32 32 32 32 32 32 32 32 35 39 42 42 45 49 52 56 56 59 62 66 69 69 73 76 79
0 9 32 32 32 32 32 32 32 32 35 39 42 42 45 49 52 56 56 59 62 66 69 69 73 76 79
0 10 32 32 32 32 32 32 32 32 35 39 42 42 45 49 52 56 56 59 62 66 69 69 73 76 79
0 11 32 32 32 32 32 32 32 32 35 39 42 42 45 49 52 56 56 59 62 66 69 69 73 76 79
0 12 32 32 32 32 32 32 32 32 35 39 42 42 45 49 52 56 56 59 62 66 69 69 73 76 79
0 13 32 32 32 32 32 32 32 32 35 39 42 42 45 49 52 56 56 59 62 66 69 69 73 76 79
0 14 32 32 32 32 32 32 32 32 35 39 42 42 45 49 52 56 56 59 62 66 69 69 73 76 79
0 15 32 32 32 32 32 32 32 32 35 39 42 42 45 49 52 56 56 59 62 66 69 69 73 76 79
0 16 32 32 32 32 32 32 32 32 35 39 42 42 45 49 52 56 56 59 62 66 69 69 73 76 79
0 17 32 32 32 32 32 32 32 32 35 39 42 42 45 49 52 56 56 59 62 66 69 69 73 76 79
1 18 35 35 35 35 35 35 35 35 39 42 45 45 49 52 56 59 59 62 66 69 73 73 76 79 83
2 19 39 39 39 39 39 39 39 39 42 45 49 49 52 56 59 62 62 66 69 73 76 76 79 83 86
2 20 39 39 39 39 39 39 39 39 42 45 49 49 52 56 59 62 62 66 69 73 76 76 79 83 86
3 21 42 42 42 42 42 42 42 42 45 49 52 52 56 59 62 66 66 69 73 76 79 79 83 86 90
4 22 45 45 45 45 45 45 45 45 49 52 56 56 59 62 66 69 69 73 76 79 83 83 86 90 93
4 23 45 45 45 45 45 45 45 45 49 52 56 56 59 62 66 69 69 73 76 79 83 83 86 90 93
5 24 49 49 49 49 49 49 49 49 52 56 59 59 62 66 69 73 73 76 79 83 86 86 90 93 96
6 25 52 52 52 52 52 52 52 52 56 59 62 62 66 69 73 76 76 79 83 86 90 90 93 96 100
7 26 56 56 56 56 56 56 56 56 59 62 66 66 69 73 76 79 79 83 86 90 93 93 96 100 103
7 27 56 56 56 56 56 56 56 56 59 62 66 66 69 73 76 79 79 83 86 90 93 93 96 100 103
8 28 59 59 59 59 59 59 59 59 62 66 69 69 73 76 79 83 83 86 90 93 96 96 100 103 107
9 29 62 62 62 62 62 62 62 62 66 69 73 73 76 79 83 86 86 90 93 96 100 100 103 107 110
10 30 66 66 66 66 66 66 66 66 69 73 76 76 79 83 86 90 90 93 96 100 103 103 107 110 113
10 31 66 66 66 66 66 66 66 66 69 73 76 76 79 83 86 90 90 93 96 100 103 103 107 110 113
11 32 69 69 69 69 69 69 69 69 73 76 79 79 83 86 90 93 93 96 100 103 107 107 110 113 117
12 33 73 73 73 73 73 73 73 73 76 79 83 83 86 90 93 96 96 100 103 107 110 110 113 117 120
12 34 73 73 73 73 73 73 73 73 76 79 83 83 86 90 93 96 96 100 103 107 110 110 113 117 120
13 35 76 76 76 76 76 76 76 76 79 83 86 86 90 93 96 100 100 103 107 110 113 113 117 120 124
14 36 79 79 79 79 79 79 79 79 83 86 90 90 93 96 100 103 103 107 110 113 117 117 120 124 127
15 37 83 83 83 83 83 83 83 83 86 90 93 93 96 100 103 107 107 110 113 117 120 120 124 127 130
15 38 83 83 83 83 83 83 83 83 86 90 93 93 96 100 103 107 107 110 113 117 120 120 124 127 130
16 39 86 86 86 86 86 86 86 86 90 93 96 96 100 103 107 110 110 113 117 120 124 124 127 130 134



















SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15
SS 粗点 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0 0 45 45 45 45 45 45 45 45 45 48 51 54 56 59 62 65 67 67 70 73 76 78 81 84 87
0 1 45 45 45 45 45 45 45 45 45 48 51 54 56 59 62 65 67 67 70 73 76 78 81 84 87
0 2 45 45 45 45 45 45 45 45 45 48 51 54 56 59 62 65 67 67 70 73 76 78 81 84 87
0 3 45 45 45 45 45 45 45 45 45 48 51 54 56 59 62 65 67 67 70 73 76 78 81 84 87
0 4 45 45 45 45 45 45 45 45 45 48 51 54 56 59 62 65 67 67 70 73 76 78 81 84 87
0 5 45 45 45 45 45 45 45 45 45 48 51 54 56 59 62 65 67 67 70 73 76 78 81 84 87
0 6 45 45 45 45 45 45 45 45 45 48 51 54 56 59 62 65 67 67 70 73 76 78 81 84 87
0 7 45 45 45 45 45 45 45 45 45 48 51 54 56 59 62 65 67 67 70 73 76 78 81 84 87
0 8 45 45 45 45 45 45 45 45 45 48 51 54 56 59 62 65 67 67 70 73 76 78 81 84 87
0 9 45 45 45 45 45 45 45 45 45 48 51 54 56 59 62 65 67 67 70 73 76 78 81 84 87
0 10 45 45 45 45 45 45 45 45 45 48 51 54 56 59 62 65 67 67 70 73 76 78 81 84 87
0 11 45 45 45 45 45 45 45 45 45 48 51 54 56 59 62 65 67 67 70 73 76 78 81 84 87
0 12 45 45 45 45 45 45 45 45 45 48 51 54 56 59 62 65 67 67 70 73 76 78 81 84 87
0 13 45 45 45 45 45 45 45 45 45 48 51 54 56 59 62 65 67 67 70 73 76 78 81 84 87
0 14 45 45 45 45 45 45 45 45 45 48 51 54 56 59 62 65 67 67 70 73 76 78 81 84 87
0 15 45 45 45 45 45 45 45 45 45 48 51 54 56 59 62 65 67 67 70 73 76 78 81 84 87
0 16 45 45 45 45 45 45 45 45 45 48 51 54 56 59 62 65 67 67 70 73 76 78 81 84 87
0 17 45 45 45 45 45 45 45 45 45 48 51 54 56 59 62 65 67 67 70 73 76 78 81 84 87
1 18 48 48 48 48 48 48 48 48 48 51 54 56 59 62 65 67 70 70 73 76 78 81 84 87 90
2 19 51 51 51 51 51 51 51 51 51 54 56 59 62 65 67 70 73 73 76 78 81 84 87 90 92
3 20 54 54 54 54 54 54 54 54 54 56 59 62 65 67 70 73 76 76 78 81 84 87 90 92 95
3 21 54 54 54 54 54 54 54 54 54 56 59 62 65 67 70 73 76 76 78 81 84 87 90 92 95
4 22 56 56 56 56 56 56 56 56 56 59 62 65 67 70 73 76 78 78 81 84 87 90 92 95 98
5 23 59 59 59 59 59 59 59 59 59 62 65 67 70 73 76 78 81 81 84 87 90 92 95 98 101
6 24 62 62 62 62 62 62 62 62 62 65 67 70 73 76 78 81 84 84 87 90 92 95 98 101 103
6 25 62 62 62 62 62 62 62 62 62 65 67 70 73 76 78 81 84 84 87 90 92 95 98 101 103
7 26 65 65 65 65 65 65 65 65 65 67 70 73 76 78 81 84 87 87 90 92 95 98 101 103 106
8 27 67 67 67 67 67 67 67 67 67 70 73 76 78 81 84 87 90 90 92 95 98 101 103 106 109
9 28 70 70 70 70 70 70 70 70 70 73 76 78 81 84 87 90 92 92 95 98 101 103 106 109 112
9 29 70 70 70 70 70 70 70 70 70 73 76 78 81 84 87 90 92 92 95 98 101 103 106 109 112
10 30 73 73 73 73 73 73 73 73 73 76 78 81 84 87 90 92 95 95 98 101 103 106 109 112 114
11 31 76 76 76 76 76 76 76 76 76 78 81 84 87 90 92 95 98 98 101 103 106 109 112 114 117
12 32 78 78 78 78 78 78 78 78 78 81 84 87 90 92 95 98 101 101 103 106 109 112 114 117 120
12 33 78 78 78 78 78 78 78 78 78 81 84 87 90 92 95 98 101 101 103 106 109 112 114 117 120
13 34 81 81 81 81 81 81 81 81 81 84 87 90 92 95 98 101 103 103 106 109 112 114 117 120 123
14 35 84 84 84 84 84 84 84 84 84 87 90 92 95 98 101 103 106 106 109 112 114 117 120 123 125
15 36 87 87 87 87 87 87 87 87 87 90 92 95 98 101 103 106 109 109 112 114 117 120 123 125 128
15 37 87 87 87 87 87 87 87 87 87 90 92 95 98 101 103 106 109 109 112 114 117 120 123 125 128
16 38 90 90 90 90 90 90 90 90 90 92 95 98 101 103 106 109 112 112 114 117 120 123 125 128 131
17 39 92 92 92 92 92 92 92 92 92 95 98 101 103 106 109 112 114 114 117 120 123 125 128 131 134



















SS 0 0 0 0 1 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 13 14 15 16
SS 粗点 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0 0 44 44 44 44 46 46 49 52 55 55 58 61 63 63 66 69 72 72 75 77 80 80 83 86 89
0 1 44 44 44 44 46 46 49 52 55 55 58 61 63 63 66 69 72 72 75 77 80 80 83 86 89
0 2 44 44 44 44 46 46 49 52 55 55 58 61 63 63 66 69 72 72 75 77 80 80 83 86 89
0 3 44 44 44 44 46 46 49 52 55 55 58 61 63 63 66 69 72 72 75 77 80 80 83 86 89
0 4 44 44 44 44 46 46 49 52 55 55 58 61 63 63 66 69 72 72 75 77 80 80 83 86 89
0 5 44 44 44 44 46 46 49 52 55 55 58 61 63 63 66 69 72 72 75 77 80 80 83 86 89
0 6 44 44 44 44 46 46 49 52 55 55 58 61 63 63 66 69 72 72 75 77 80 80 83 86 89
0 7 44 44 44 44 46 46 49 52 55 55 58 61 63 63 66 69 72 72 75 77 80 80 83 86 89
0 8 44 44 44 44 46 46 49 52 55 55 58 61 63 63 66 69 72 72 75 77 80 80 83 86 89
0 9 44 44 44 44 46 46 49 52 55 55 58 61 63 63 66 69 72 72 75 77 80 80 83 86 89
0 10 44 44 44 44 46 46 49 52 55 55 58 61 63 63 66 69 72 72 75 77 80 80 83 86 89
0 11 44 44 44 44 46 46 49 52 55 55 58 61 63 63 66 69 72 72 75 77 80 80 83 86 89
0 12 44 44 44 44 46 46 49 52 55 55 58 61 63 63 66 69 72 72 75 77 80 80 83 86 89
0 13 44 44 44 44 46 46 49 52 55 55 58 61 63 63 66 69 72 72 75 77 80 80 83 86 89
0 14 44 44 44 44 46 46 49 52 55 55 58 61 63 63 66 69 72 72 75 77 80 80 83 86 89
1 15 46 46 46 46 49 49 52 55 58 58 61 63 66 66 69 72 75 75 77 80 83 83 86 89 92
2 16 49 49 49 49 52 52 55 58 61 61 63 66 69 69 72 75 77 77 80 83 86 86 89 92 94
2 17 49 49 49 49 52 52 55 58 61 61 63 66 69 69 72 75 77 77 80 83 86 86 89 92 94
3 18 52 52 52 52 55 55 58 61 63 63 66 69 72 72 75 77 80 80 83 86 89 89 92 94 97
4 19 55 55 55 55 58 58 61 63 66 66 69 72 75 75 77 80 83 83 86 89 92 92 94 97 100
4 20 55 55 55 55 58 58 61 63 66 66 69 72 75 75 77 80 83 83 86 89 92 92 94 97 100
5 21 58 58 58 58 61 61 63 66 69 69 72 75 77 77 80 83 86 86 89 92 94 94 97 100 103
6 22 61 61 61 61 63 63 66 69 72 72 75 77 80 80 83 86 89 89 92 94 97 97 100 103 106
6 23 61 61 61 61 63 63 66 69 72 72 75 77 80 80 83 86 89 89 92 94 97 97 100 103 106
7 24 63 63 63 63 66 66 69 72 75 75 77 80 83 83 86 89 92 92 94 97 100 100 103 106 108
8 25 66 66 66 66 69 69 72 75 77 77 80 83 86 86 89 92 94 94 97 100 103 103 106 108 111
8 26 66 66 66 66 69 69 72 75 77 77 80 83 86 86 89 92 94 94 97 100 103 103 106 108 111
9 27 69 69 69 69 72 72 75 77 80 80 83 86 89 89 92 94 97 97 100 103 106 106 108 111 114
10 28 72 72 72 72 75 75 77 80 83 83 86 89 92 92 94 97 100 100 103 106 108 108 111 114 117
10 29 72 72 72 72 75 75 77 80 83 83 86 89 92 92 94 97 100 100 103 106 108 108 111 114 117
11 30 75 75 75 75 77 77 80 83 86 86 89 92 94 94 97 100 103 103 106 108 111 111 114 117 120
12 31 77 77 77 77 80 80 83 86 89 89 92 94 97 97 100 103 106 106 108 111 114 114 117 120 123
12 32 77 77 77 77 80 80 83 86 89 89 92 94 97 97 100 103 106 106 108 111 114 114 117 120 123
13 33 80 80 80 80 83 83 86 89 92 92 94 97 100 100 103 106 108 108 111 114 117 117 120 123 125
14 34 83 83 83 83 86 86 89 92 94 94 97 100 103 103 106 108 111 111 114 117 120 120 123 125 128
14 35 83 83 83 83 86 86 89 92 94 94 97 100 103 103 106 108 111 111 114 117 120 120 123 125 128
15 36 86 86 86 86 89 89 92 94 97 97 100 103 106 106 108 111 114 114 117 120 123 123 125 128 131
16 37 89 89 89 89 92 92 94 97 100 100 103 106 108 108 111 114 117 117 120 123 125 125 128 131 134
16 38 89 89 89 89 92 92 94 97 100 100 103 106 108 108 111 114 117 117 120 123 125 125 128 131 134
17 39 92 92 92 92 94 94 97 100 103 103 106 108 111 111 114 117 120 120 123 125 128 128 131 134 137


















SS 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 14 15 16
SS 粗点 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0 0 49 49 52 54 54 57 57 60 60 63 66 66 68 68 71 71 74 77 77 80 80 82 82 85 88
0 1 49 49 52 54 54 57 57 60 60 63 66 66 68 68 71 71 74 77 77 80 80 82 82 85 88
0 2 49 49 52 54 54 57 57 60 60 63 66 66 68 68 71 71 74 77 77 80 80 82 82 85 88
0 3 49 49 52 54 54 57 57 60 60 63 66 66 68 68 71 71 74 77 77 80 80 82 82 85 88
0 4 49 49 52 54 54 57 57 60 60 63 66 66 68 68 71 71 74 77 77 80 80 82 82 85 88
0 5 49 49 52 54 54 57 57 60 60 63 66 66 68 68 71 71 74 77 77 80 80 82 82 85 88
0 6 49 49 52 54 54 57 57 60 60 63 66 66 68 68 71 71 74 77 77 80 80 82 82 85 88
0 7 49 49 52 54 54 57 57 60 60 63 66 66 68 68 71 71 74 77 77 80 80 82 82 85 88
1 8 52 52 54 57 57 60 60 63 63 66 68 68 71 71 74 74 77 80 80 82 82 85 85 88 91
1 9 52 52 54 57 57 60 60 63 63 66 68 68 71 71 74 74 77 80 80 82 82 85 85 88 91
2 10 54 54 57 60 60 63 63 66 66 68 71 71 74 74 77 77 80 82 82 85 85 88 88 91 94
2 11 54 54 57 60 60 63 63 66 66 68 71 71 74 74 77 77 80 82 82 85 85 88 88 91 94
3 12 57 57 60 63 63 66 66 68 68 71 74 74 77 77 80 80 82 85 85 88 88 91 91 94 97
3 13 57 57 60 63 63 66 66 68 68 71 74 74 77 77 80 80 82 85 85 88 88 91 91 94 97
4 14 60 60 63 66 66 68 68 71 71 74 77 77 80 80 82 82 85 88 88 91 91 94 94 97 99
5 15 63 63 66 68 68 71 71 74 74 77 80 80 82 82 85 85 88 91 91 94 94 97 97 99 102
5 16 63 63 66 68 68 71 71 74 74 77 80 80 82 82 85 85 88 91 91 94 94 97 97 99 102
6 17 66 66 68 71 71 74 74 77 77 80 82 82 85 85 88 88 91 94 94 97 97 99 99 102 105
6 18 66 66 68 71 71 74 74 77 77 80 82 82 85 85 88 88 91 94 94 97 97 99 99 102 105
7 19 68 68 71 74 74 77 77 80 80 82 85 85 88 88 91 91 94 97 97 99 99 102 102 105 108
7 20 68 68 71 74 74 77 77 80 80 82 85 85 88 88 91 91 94 97 97 99 99 102 102 105 108
8 21 71 71 74 77 77 80 80 82 82 85 88 88 91 91 94 94 97 99 99 102 102 105 105 108 111
9 22 74 74 77 80 80 82 82 85 85 88 91 91 94 94 97 97 99 102 102 105 105 108 108 111 113
9 23 74 74 77 80 80 82 82 85 85 88 91 91 94 94 97 97 99 102 102 105 105 108 108 111 113
10 24 77 77 80 82 82 85 85 88 88 91 94 94 97 97 99 99 102 105 105 108 108 111 111 113 116
10 25 77 77 80 82 82 85 85 88 88 91 94 94 97 97 99 99 102 105 105 108 108 111 111 113 116
11 26 80 80 82 85 85 88 88 91 91 94 97 97 99 99 102 102 105 108 108 111 111 113 113 116 119
11 27 80 80 82 85 85 88 88 91 91 94 97 97 99 99 102 102 105 108 108 111 111 113 113 116 119
12 28 82 82 85 88 88 91 91 94 94 97 99 99 102 102 105 105 108 111 111 113 113 116 116 119 122
12 29 82 82 85 88 88 91 91 94 94 97 99 99 102 102 105 105 108 111 111 113 113 116 116 119 122
13 30 85 85 88 91 91 94 94 97 97 99 102 102 105 105 108 108 111 113 113 116 116 119 119 122 125
14 31 88 88 91 94 94 97 97 99 99 102 105 105 108 108 111 111 113 116 116 119 119 122 122 125 127
14 32 88 88 91 94 94 97 97 99 99 102 105 105 108 108 111 111 113 116 116 119 119 122 122 125 127
15 33 91 91 94 97 97 99 99 102 102 105 108 108 111 111 113 113 116 119 119 122 122 125 125 127 130
15 34 91 91 94 97 97 99 99 102 102 105 108 108 111 111 113 113 116 119 119 122 122 125 125 127 130
16 35 94 94 97 99 99 102 102 105 105 108 111 111 113 113 116 116 119 122 122 125 125 127 127 130 133
16 36 94 94 97 99 99 102 102 105 105 108 111 111 113 113 116 116 119 122 122 125 125 127 127 130 133
17 37 97 97 99 102 102 105 105 108 108 111 113 113 116 116 119 119 122 125 125 127 127 130 130 133 136
18 38 99 99 102 105 105 108 108 111 111 113 116 116 119 119 122 122 125 127 127 130 130 133 133 136 139
18 39 99 99 102 105 105 108 108 111 111 113 116 116 119 119 122 122 125 127 127 130 130 133 133 136 139



















SS 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 16 17
SS 粗点 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0 0 50 53 56 56 58 58 61 64 64 67 67 70 72 72 75 75 78 78 81 84 84 86 86 89 92
0 1 50 53 56 56 58 58 61 64 64 67 67 70 72 72 75 75 78 78 81 84 84 86 86 89 92
0 2 50 53 56 56 58 58 61 64 64 67 67 70 72 72 75 75 78 78 81 84 84 86 86 89 92
0 3 50 53 56 56 58 58 61 64 64 67 67 70 72 72 75 75 78 78 81 84 84 86 86 89 92
0 4 50 53 56 56 58 58 61 64 64 67 67 70 72 72 75 75 78 78 81 84 84 86 86 89 92
0 5 50 53 56 56 58 58 61 64 64 67 67 70 72 72 75 75 78 78 81 84 84 86 86 89 92
0 6 50 53 56 56 58 58 61 64 64 67 67 70 72 72 75 75 78 78 81 84 84 86 86 89 92
0 7 50 53 56 56 58 58 61 64 64 67 67 70 72 72 75 75 78 78 81 84 84 86 86 89 92
0 8 50 53 56 56 58 58 61 64 64 67 67 70 72 72 75 75 78 78 81 84 84 86 86 89 92
0 9 50 53 56 56 58 58 61 64 64 67 67 70 72 72 75 75 78 78 81 84 84 86 86 89 92
0 10 50 53 56 56 58 58 61 64 64 67 67 70 72 72 75 75 78 78 81 84 84 86 86 89 92
0 11 50 53 56 56 58 58 61 64 64 67 67 70 72 72 75 75 78 78 81 84 84 86 86 89 92
1 12 53 56 58 58 61 61 64 67 67 70 70 72 75 75 78 78 81 81 84 86 86 89 89 92 95
2 13 56 58 61 61 64 64 67 70 70 72 72 75 78 78 81 81 84 84 86 89 89 92 92 95 98
3 14 58 61 64 64 67 67 70 72 72 75 75 78 81 81 84 84 86 86 89 92 92 95 95 98 101
3 15 58 61 64 64 67 67 70 72 72 75 75 78 81 81 84 84 86 86 89 92 92 95 95 98 101
4 16 61 64 67 67 70 70 72 75 75 78 78 81 84 84 86 86 89 89 92 95 95 98 98 101 103
5 17 64 67 70 70 72 72 75 78 78 81 81 84 86 86 89 89 92 92 95 98 98 101 101 103 106
6 18 67 70 72 72 75 75 78 81 81 84 84 86 89 89 92 92 95 95 98 101 101 103 103 106 109
6 19 67 70 72 72 75 75 78 81 81 84 84 86 89 89 92 92 95 95 98 101 101 103 103 106 109
7 20 70 72 75 75 78 78 81 84 84 86 86 89 92 92 95 95 98 98 101 103 103 106 106 109 112
8 21 72 75 78 78 81 81 84 86 86 89 89 92 95 95 98 98 101 101 103 106 106 109 109 112 115
9 22 75 78 81 81 84 84 86 89 89 92 92 95 98 98 101 101 103 103 106 109 109 112 112 115 117
9 23 75 78 81 81 84 84 86 89 89 92 92 95 98 98 101 101 103 103 106 109 109 112 112 115 117
10 24 78 81 84 84 86 86 89 92 92 95 95 98 101 101 103 103 106 106 109 112 112 115 115 117 120
11 25 81 84 86 86 89 89 92 95 95 98 98 101 103 103 106 106 109 109 112 115 115 117 117 120 123
12 26 84 86 89 89 92 92 95 98 98 101 101 103 106 106 109 109 112 112 115 117 117 120 120 123 126
12 27 84 86 89 89 92 92 95 98 98 101 101 103 106 106 109 109 112 112 115 117 117 120 120 123 126
13 28 86 89 92 92 95 95 98 101 101 103 103 106 109 109 112 112 115 115 117 120 120 123 123 126 129
14 29 89 92 95 95 98 98 101 103 103 106 106 109 112 112 115 115 117 117 120 123 123 126 126 129 132
15 30 92 95 98 98 101 101 103 106 106 109 109 112 115 115 117 117 120 120 123 126 126 129 129 132 134
16 31 95 98 101 101 103 103 106 109 109 112 112 115 117 117 120 120 123 123 126 129 129 132 132 134 137
16 32 95 98 101 101 103 103 106 109 109 112 112 115 117 117 120 120 123 123 126 129 129 132 132 134 137
17 33 98 101 103 103 106 106 109 112 112 115 115 117 120 120 123 123 126 126 129 132 132 134 134 137 140
18 34 101 103 106 106 109 109 112 115 115 117 117 120 123 123 126 126 129 129 132 134 134 137 137 140 143
19 35 103 106 109 109 112 112 115 117 117 120 120 123 126 126 129 129 132 132 134 137 137 140 140 143 146
19 36 103 106 109 109 112 112 115 117 117 120 120 123 126 126 129 129 132 132 134 137 137 140 140 143 146
20 37 106 109 112 112 115 115 117 120 120 123 123 126 129 129 132 132 134 134 137 140 140 143 143 146 148
21 38 109 112 115 115 117 117 120 123 123 126 126 129 132 132 134 134 137 137 140 143 143 146 146 148 151
22 39 112 115 117 117 120 120 123 126 126 129 129 132 134 134 137 137 140 140 143 146 146 148 148 151 154







表 24. 即時記憶の素点から指標得点へ変換早見表（85-99歳） 
 
  
SS 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 18
SS 粗点 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 0 59 59 62 62 64 67 67 70 70 73 73 76 78 78 81 81 84 87 87 90 90 93 93 95 98
1 1 59 59 62 62 64 67 67 70 70 73 73 76 78 78 81 81 84 87 87 90 90 93 93 95 98
1 2 59 59 62 62 64 67 67 70 70 73 73 76 78 78 81 81 84 87 87 90 90 93 93 95 98
2 3 62 62 64 64 67 70 70 73 73 76 76 78 81 81 84 84 87 90 90 93 93 95 95 98 101
2 4 62 62 64 64 67 70 70 73 73 76 76 78 81 81 84 84 87 90 90 93 93 95 95 98 101
3 5 64 64 67 67 70 73 73 76 76 78 78 81 84 84 87 87 90 93 93 95 95 98 98 101 104
3 6 64 64 67 67 70 73 73 76 76 78 78 81 84 84 87 87 90 93 93 95 95 98 98 101 104
4 7 67 67 70 70 73 76 76 78 78 81 81 84 87 87 90 90 93 95 95 98 98 101 101 104 107
4 8 67 67 70 70 73 76 76 78 78 81 81 84 87 87 90 90 93 95 95 98 98 101 101 104 107
5 9 70 70 73 73 76 78 78 81 81 84 84 87 90 90 93 93 95 98 98 101 101 104 104 107 110
5 10 70 70 73 73 76 78 78 81 81 84 84 87 90 90 93 93 95 98 98 101 101 104 104 107 110
6 11 73 73 76 76 78 81 81 84 84 87 87 90 93 93 95 95 98 101 101 104 104 107 107 110 112
6 12 73 73 76 76 78 81 81 84 84 87 87 90 93 93 95 95 98 101 101 104 104 107 107 110 112
7 13 76 76 78 78 81 84 84 87 87 90 90 93 95 95 98 98 101 104 104 107 107 110 110 112 115
8 14 78 78 81 81 84 87 87 90 90 93 93 95 98 98 101 101 104 107 107 110 110 112 112 115 118
8 15 78 78 81 81 84 87 87 90 90 93 93 95 98 98 101 101 104 107 107 110 110 112 112 115 118
9 16 81 81 84 84 87 90 90 93 93 95 95 98 101 101 104 104 107 110 110 112 112 115 115 118 121
9 17 81 81 84 84 87 90 90 93 93 95 95 98 101 101 104 104 107 110 110 112 112 115 115 118 121
10 18 84 84 87 87 90 93 93 95 95 98 98 101 104 104 107 107 110 112 112 115 115 118 118 121 124
10 19 84 84 87 87 90 93 93 95 95 98 98 101 104 104 107 107 110 112 112 115 115 118 118 121 124
11 20 87 87 90 90 93 95 95 98 98 101 101 104 107 107 110 110 112 115 115 118 118 121 121 124 126
11 21 87 87 90 90 93 95 95 98 98 101 101 104 107 107 110 110 112 115 115 118 118 121 121 124 126
12 22 90 90 93 93 95 98 98 101 101 104 104 107 110 110 112 112 115 118 118 121 121 124 124 126 129
12 23 90 90 93 93 95 98 98 101 101 104 104 107 110 110 112 112 115 118 118 121 121 124 124 126 129
13 24 93 93 95 95 98 101 101 104 104 107 107 110 112 112 115 115 118 121 121 124 124 126 126 129 132
13 25 93 93 95 95 98 101 101 104 104 107 107 110 112 112 115 115 118 121 121 124 124 126 126 129 132
14 26 95 95 98 98 101 104 104 107 107 110 110 112 115 115 118 118 121 124 124 126 126 129 129 132 135
14 27 95 95 98 98 101 104 104 107 107 110 110 112 115 115 118 118 121 124 124 126 126 129 129 132 135
15 28 98 98 101 101 104 107 107 110 110 112 112 115 118 118 121 121 124 126 126 129 129 132 132 135 138
16 29 101 101 104 104 107 110 110 112 112 115 115 118 121 121 124 124 126 129 129 132 132 135 135 138 141
16 30 101 101 104 104 107 110 110 112 112 115 115 118 121 121 124 124 126 129 129 132 132 135 135 138 141
17 31 104 104 107 107 110 112 112 115 115 118 118 121 124 124 126 126 129 132 132 135 135 138 138 141 143
17 32 104 104 107 107 110 112 112 115 115 118 118 121 124 124 126 126 129 132 132 135 135 138 138 141 143
18 33 107 107 110 110 112 115 115 118 118 121 121 124 126 126 129 129 132 135 135 138 138 141 141 143 146
18 34 107 107 110 110 112 115 115 118 118 121 121 124 126 126 129 129 132 135 135 138 138 141 141 143 146
19 35 110 110 112 112 115 118 118 121 121 124 124 126 129 129 132 132 135 138 138 141 141 143 143 146 149
19 36 110 110 112 112 115 118 118 121 121 124 124 126 129 129 132 132 135 138 138 141 141 143 143 146 149
20 37 112 112 115 115 118 121 121 124 124 126 126 129 132 132 135 135 138 141 141 143 143 146 146 149 152
20 38 112 112 115 115 118 121 121 124 124 126 126 129 132 132 135 135 138 141 141 143 143 146 146 149 152
21 39 115 115 118 118 121 124 124 126 126 129 129 132 135 135 138 138 141 143 143 146 146 149 149 152 155







表 25. 視空間・構成の素点から指標得点へ変換早見表（20-34歳） 
 
 
表 26. 視空間・構成の素点から指標得点へ変換早見表（35-44歳） 
 
SS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11
SS 粗点 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 11 11 17 22 27 32 37 37 43 48 53 58 63
0 1 6 6 6 6 6 6 6 6 11 11 17 22 27 32 37 37 43 48 53 58 63
0 2 6 6 6 6 6 6 6 6 11 11 17 22 27 32 37 37 43 48 53 58 63
0 3 6 6 6 6 6 6 6 6 11 11 17 22 27 32 37 37 43 48 53 58 63
0 4 6 6 6 6 6 6 6 6 11 11 17 22 27 32 37 37 43 48 53 58 63
0 5 6 6 6 6 6 6 6 6 11 11 17 22 27 32 37 37 43 48 53 58 63
0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 11 11 17 22 27 32 37 37 43 48 53 58 63
0 7 6 6 6 6 6 6 6 6 11 11 17 22 27 32 37 37 43 48 53 58 63
0 8 6 6 6 6 6 6 6 6 11 11 17 22 27 32 37 37 43 48 53 58 63
0 9 6 6 6 6 6 6 6 6 11 11 17 22 27 32 37 37 43 48 53 58 63
0 10 6 6 6 6 6 6 6 6 11 11 17 22 27 32 37 37 43 48 53 58 63
1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 17 17 22 27 32 37 43 43 48 53 58 63 69
2 12 17 17 17 17 17 17 17 17 22 22 27 32 37 43 48 48 53 58 63 69 74
3 13 22 22 22 22 22 22 22 22 27 27 32 37 43 48 53 53 58 63 69 74 79
4 14 27 27 27 27 27 27 27 27 32 32 37 43 48 53 58 58 63 69 74 79 84
5 15 32 32 32 32 32 32 32 32 37 37 43 48 53 58 63 63 69 74 79 84 89
6 16 37 37 37 37 37 37 37 37 43 43 48 53 58 63 69 69 74 79 84 89 95
6 17 37 37 37 37 37 37 37 37 43 43 48 53 58 63 69 69 74 79 84 89 95
7 18 43 43 43 43 43 43 43 43 48 48 53 58 63 69 74 74 79 84 89 95 100
8 19 48 48 48 48 48 48 48 48 53 53 58 63 69 74 79 79 84 89 95 100 105






SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SS 粗点 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 37 40 44 47 51 55 58 62 65 69
0 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 37 40 44 47 51 55 58 62 65 69
0 2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 37 40 44 47 51 55 58 62 65 69
0 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 37 40 44 47 51 55 58 62 65 69
0 4 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 37 40 44 47 51 55 58 62 65 69
0 5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 37 40 44 47 51 55 58 62 65 69
0 6 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 37 40 44 47 51 55 58 62 65 69
0 7 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 37 40 44 47 51 55 58 62 65 69
0 8 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 37 40 44 47 51 55 58 62 65 69
0 9 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 37 40 44 47 51 55 58 62 65 69
0 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 37 40 44 47 51 55 58 62 65 69
0 11 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 37 40 44 47 51 55 58 62 65 69
0 12 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 37 40 44 47 51 55 58 62 65 69
0 13 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 37 40 44 47 51 55 58 62 65 69
0 14 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 37 40 44 47 51 55 58 62 65 69
2 15 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 40 44 47 51 55 58 62 65 69 72 76
4 16 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 47 51 55 58 62 65 69 72 76 79 83
6 17 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 55 58 62 65 69 72 76 79 83 87 90
8 18 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 62 65 69 72 76 79 83 87 90 94 97
10 19 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 69 72 76 79 83 87 90 94 97 101 104






表 27. 視空間・構成の素点から指標得点へ変換早見表（45-54歳） 
 
 
表 28. 視空間・構成の素点から指標得点へ変換早見表（55-64歳） 
 
SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 6 7 9 10 11
SS 粗点 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 34 38 41 49 53 61 64 68
0 1 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 34 38 41 49 53 61 64 68
0 2 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 34 38 41 49 53 61 64 68
0 3 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 34 38 41 49 53 61 64 68
0 4 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 34 38 41 49 53 61 64 68
0 5 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 34 38 41 49 53 61 64 68
0 6 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 34 38 41 49 53 61 64 68
0 7 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 34 38 41 49 53 61 64 68
0 8 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 34 38 41 49 53 61 64 68
0 9 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 34 38 41 49 53 61 64 68
0 10 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 34 38 41 49 53 61 64 68
0 11 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 34 38 41 49 53 61 64 68
0 12 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 34 38 41 49 53 61 64 68
1 13 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 38 41 45 53 57 64 68 72
2 14 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 41 45 49 57 61 68 72 76
4 15 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 49 53 57 64 68 76 80 84
5 16 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 53 57 61 68 72 80 84 88
6 17 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 57 61 64 72 76 84 88 91
7 18 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 61 64 68 76 80 88 91 95
9 19 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 68 72 76 84 88 95 99 103






SS 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 11 12
SS 粗点 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 20 20 20 20 20 20 24 28 32 32 36 41 45 45 49 53 57 61 61 66 70
0 1 20 20 20 20 20 20 24 28 32 32 36 41 45 45 49 53 57 61 61 66 70
0 2 20 20 20 20 20 20 24 28 32 32 36 41 45 45 49 53 57 61 61 66 70
0 3 20 20 20 20 20 20 24 28 32 32 36 41 45 45 49 53 57 61 61 66 70
0 4 20 20 20 20 20 20 24 28 32 32 36 41 45 45 49 53 57 61 61 66 70
0 5 20 20 20 20 20 20 24 28 32 32 36 41 45 45 49 53 57 61 61 66 70
0 6 20 20 20 20 20 20 24 28 32 32 36 41 45 45 49 53 57 61 61 66 70
0 7 20 20 20 20 20 20 24 28 32 32 36 41 45 45 49 53 57 61 61 66 70
0 8 20 20 20 20 20 20 24 28 32 32 36 41 45 45 49 53 57 61 61 66 70
0 9 20 20 20 20 20 20 24 28 32 32 36 41 45 45 49 53 57 61 61 66 70
0 10 20 20 20 20 20 20 24 28 32 32 36 41 45 45 49 53 57 61 61 66 70
1 11 24 24 24 24 24 24 28 32 36 36 41 45 49 49 53 57 61 66 66 70 74
2 12 28 28 28 28 28 28 32 36 41 41 45 49 53 53 57 61 66 70 70 74 78
3 13 32 32 32 32 32 32 36 41 45 45 49 53 57 57 61 66 70 74 74 78 82
4 14 36 36 36 36 36 36 41 45 49 49 53 57 61 61 66 70 74 78 78 82 86
5 15 41 41 41 41 41 41 45 49 53 53 57 61 66 66 70 74 78 82 82 86 91
6 16 45 45 45 45 45 45 49 53 57 57 61 66 70 70 74 78 82 86 86 91 95
8 17 53 53 53 53 53 53 57 61 66 66 70 74 78 78 82 86 91 95 95 99 103
9 18 57 57 57 57 57 57 61 66 70 70 74 78 82 82 86 91 95 99 99 103 107
10 19 61 61 61 61 61 61 66 70 74 74 78 82 86 86 91 95 99 103 103 107 111






表 29. 視空間・構成の素点から指標得点へ変換早見表（65-74歳） 
 
 
表 30. 視空間・構成の素点から指標得点へ変換早見表（75-84歳） 
 
SS 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13
SS 粗点 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 17 17 17 17 17 17 17 22 26 30 34 39 43 43 47 52 56 60 64 69 73
0 1 17 17 17 17 17 17 17 22 26 30 34 39 43 43 47 52 56 60 64 69 73
0 2 17 17 17 17 17 17 17 22 26 30 34 39 43 43 47 52 56 60 64 69 73
0 3 17 17 17 17 17 17 17 22 26 30 34 39 43 43 47 52 56 60 64 69 73
0 4 17 17 17 17 17 17 17 22 26 30 34 39 43 43 47 52 56 60 64 69 73
0 5 17 17 17 17 17 17 17 22 26 30 34 39 43 43 47 52 56 60 64 69 73
0 6 17 17 17 17 17 17 17 22 26 30 34 39 43 43 47 52 56 60 64 69 73
1 7 22 22 22 22 22 22 22 26 30 34 39 43 47 47 52 56 60 64 69 73 77
1 8 22 22 22 22 22 22 22 26 30 34 39 43 47 47 52 56 60 64 69 73 77
2 9 26 26 26 26 26 26 26 30 34 39 43 47 52 52 56 60 64 69 73 77 82
3 10 30 30 30 30 30 30 30 34 39 43 47 52 56 56 60 64 69 73 77 82 86
4 11 34 34 34 34 34 34 34 39 43 47 52 56 60 60 64 69 73 77 82 86 90
5 12 39 39 39 39 39 39 39 43 47 52 56 60 64 64 69 73 77 82 86 90 94
6 13 43 43 43 43 43 43 43 47 52 56 60 64 69 69 73 77 82 86 90 94 99
7 14 47 47 47 47 47 47 47 52 56 60 64 69 73 73 77 82 86 90 94 99 103
8 15 52 52 52 52 52 52 52 56 60 64 69 73 77 77 82 86 90 94 99 103 107
8 16 52 52 52 52 52 52 52 56 60 64 69 73 77 77 82 86 90 94 99 103 107
9 17 56 56 56 56 56 56 56 60 64 69 73 77 82 82 86 90 94 99 103 107 112
10 18 60 60 60 60 60 60 60 64 69 73 77 82 86 86 90 94 99 103 107 112 116
11 19 64 64 64 64 64 64 64 69 73 77 82 86 90 90 94 99 103 107 112 116 120






SS 0 0 0 0 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14
SS 粗点 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 16 16 16 16 21 21 25 29 34 39 39 43 47 51 56 60 60 64 69 73 78
0 1 16 16 16 16 21 21 25 29 34 39 39 43 47 51 56 60 60 64 69 73 78
0 2 16 16 16 16 21 21 25 29 34 39 39 43 47 51 56 60 60 64 69 73 78
0 3 16 16 16 16 21 21 25 29 34 39 39 43 47 51 56 60 60 64 69 73 78
0 4 16 16 16 16 21 21 25 29 34 39 39 43 47 51 56 60 60 64 69 73 78
1 5 21 21 21 21 25 25 29 34 39 43 43 47 51 56 60 64 64 69 73 78 82
2 6 25 25 25 25 29 29 34 39 43 47 47 51 56 60 64 69 69 73 78 82 86
2 7 25 25 25 25 29 29 34 39 43 47 47 51 56 60 64 69 69 73 78 82 86
3 8 29 29 29 29 34 34 39 43 47 51 51 56 60 64 69 73 73 78 82 86 91
4 9 34 34 34 34 39 39 43 47 51 56 56 60 64 69 73 78 78 82 86 91 95
4 10 34 34 34 34 39 39 43 47 51 56 56 60 64 69 73 78 78 82 86 91 95
5 11 38 39 39 39 43 43 47 51 56 60 60 64 69 73 78 82 82 86 91 95 100
6 12 43 43 43 43 47 47 51 56 60 64 64 69 73 78 82 86 86 91 95 100 104
6 13 43 43 43 43 47 47 51 56 60 64 64 69 73 78 82 86 86 91 95 100 104
7 14 47 47 47 47 51 51 56 60 64 69 69 73 78 82 86 91 91 95 100 104 108
8 15 51 51 51 51 56 56 60 64 69 73 73 78 82 86 91 95 95 100 104 108 113
8 16 51 51 51 51 56 56 60 64 69 73 73 78 82 86 91 95 95 100 104 108 113
9 17 56 56 56 56 60 60 64 69 73 78 78 82 86 91 95 100 100 104 108 113 117
10 18 60 60 60 60 64 64 69 73 78 82 82 86 91 95 100 104 104 108 113 117 121
10 19 60 60 60 60 64 64 69 73 78 82 82 86 91 95 100 104 104 108 113 117 121






表 31. 視空間・構成の素点から指標得点へ変換早見表（85-99歳） 
 
SS 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SS 粗点 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 34 34 34 34 34 38 41 44 48 51 55 58 58 61 65 68 72 75 78 82 85
1 1 38 38 38 38 38 41 44 48 51 55 58 61 61 65 68 72 75 78 82 85 89
2 2 41 41 41 41 41 44 48 51 55 58 61 65 65 68 72 75 78 82 85 89 92
2 3 41 41 41 41 41 44 48 51 55 58 61 65 65 68 72 75 78 82 85 89 92
3 4 44 44 44 44 44 48 51 55 58 61 65 68 68 72 75 78 82 85 89 92 95
3 5 44 44 44 44 44 48 51 55 58 61 65 68 68 72 75 78 82 85 89 92 95
4 6 48 48 48 48 48 51 55 58 61 65 68 72 72 75 78 82 85 89 92 95 99
4 7 48 48 48 48 48 51 55 58 61 65 68 72 72 75 78 82 85 89 92 95 99
5 8 51 51 51 51 51 55 58 61 65 68 72 75 75 78 82 85 89 92 95 99 102
6 9 55 55 55 55 55 58 61 65 68 72 75 78 78 82 85 89 92 95 99 102 106
6 10 55 55 55 55 55 58 61 65 68 72 75 78 78 82 85 89 92 95 99 102 106
7 11 58 58 58 58 58 61 65 68 72 75 78 82 82 85 89 92 95 99 102 106 109
7 12 58 58 58 58 58 61 65 68 72 75 78 82 82 85 89 92 95 99 102 106 109
8 13 61 61 61 61 61 65 68 72 75 78 82 85 85 89 92 95 99 102 106 109 112
8 14 61 61 61 61 61 65 68 72 75 78 82 85 85 89 92 95 99 102 106 109 112
9 15 65 65 65 65 65 68 72 75 78 82 85 89 89 92 95 99 102 106 109 112 116
9 16 65 65 65 65 65 68 72 75 78 82 85 89 89 92 95 99 102 106 109 112 116
10 17 68 68 68 68 68 72 75 78 82 85 89 92 92 95 99 102 106 109 112 116 119
11 18 72 72 72 72 72 75 78 82 85 89 92 95 95 99 102 106 109 112 116 119 123
11 19 72 72 72 72 72 75 78 82 85 89 92 95 95 99 102 106 109 112 116 119 123
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